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ABSTRAK 
DPTSI (Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi) ITS ingin 
membangun sistem yang memudahkan sivitas akademika ITS untuk menyelenggarakan 
seminar secara daring (dalam jaringan) yaitu penyewaan webinar dan zoom meeting. 
Website merupakan portal atau tempat yang menyediakan layanan penyewaan 
webinar dan zoom meeting. Website ini tentunya memudahkan administrasi untuk 
melakukan checking terhadap penyewaan webinar dan zoom meeting, serta dapat 
memudahkan sivitas akademika untuk melakukan penyewaan webinar dan zoom meeting. 
Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman web seperti PHP, 
Javascript, HTML, dan CSS dengan menggunakan DBMS MySQL Server. Aplikasi ini 
diharapkan dapat mempermudah pemantauan pekerjaan, juga menjadi solusi dari 
permasalahan administrasi yang ada. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
 Sejak akhir tahun 2019, seluruh dunia telah digemparkan dengan semakin 
meningkatnya wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tak terkecuali di Indonesia. 
Virus Corona menyebabkan berbagai aktivitas secara luring (luar jaringan) harus terhenti 
untuk mengantisipasi persebaran virus.  
Tetapi karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini, 
aktivitas secara luring (luar jaringan) bisa dilakukan secara daring (dalam jaringan) mulai 
dari sistem perkuliahan, rapat hingga pengadaan seminar.  
Begitu pula yang terjadi pada DPTSI (Direktorat Pengembangan Teknologi dan 
Sistem Informasi) yang memilih memanfaatkan peran teknologi informasi dan komunikasi 
pada era pandemi untuk melakukan proses penyewaan webinar dan zoom meeting untuk 
kepentingan bersama bagi sivitas akademika ITS. 
 Untuk saat ini, ada berbagai layanan aplikasi untuk memberikan fasilitas agar tetap 
bisa melakukan aktivitas secara daring (dalam jaringan), salah satunya adalah zoom. Tetapi 
zoom membutuhkan biaya untuk beberapa fitur di dalamnya. 
Maka untuk mengatasi masalah tersebut, solusi yang ditawarkan adalah dengan 
membuat sebuah Aplikasi Webinar ITS yang berbasis web untuk melakukan penyewaan 
webinar dan zoom meeting gratis bagi sivitas akademika ITS, yang dapat dipantau oleh 
satu orang admin yang dapat memverifikasi serta menolak booking webinar dan zoom 
meeting serta memantau proses penyewaan. 
 
1.2. Tujuan 
Tujuan KP ini adalah untuk menyelesaikan kewajiban kuliah kerja praktik di 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan beban 2 SKS. Selain itu juga untuk 
membantu penyewaan webinar dan zoom meeting untuk sivitas akademika ITS dengan 
membuat Aplikasi Webinar ITS. 
Tujuan dari pengimplementasian aplikasi tersebut antara lain: 
1. Proses bisnis menjadi lebih sederhana dan mudah diakses 
2. Mengurangi biaya untuk penyewaan webinar dan zoom meeting bagi sivitas 
akademika ITS. 
3. Menghemat waktu untuk proses pencatatan dan pembuatan laporan. 
 
1.3. Manfaat 
Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Aplikasi Webinar ITS antara lain 
adalah: 
1. Mempermudah administrator untuk mencatat dan membuat laporan yang terkait 
pada tahapan bisnis yang dilakukan serta untuk melakukan kontrol pada progress 
penyewaan webinar dan zoom meeting. 





1.4. Rumusan Masalah 
Berikut ini rumusan masalah pada KP pembuatan Aplikasi Webinar ITS: 
1. Bagaimana solusi efektif dalam pembuatan aplikasi yang dapat menyederhanakan 
proses penyewaan webinar dan zoom meeting bagi sivitas akademika ITS? 
2. Bagaimana supaya dapat menghasilkan aplikasi yang mudah digunakan oleh 
sivitas akademika ITS? 
 
1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
Kerja praktik ini dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai berikut : 
Lokasi : DPTSI - ITS 
Alamat : Gedung Pusat Riset Center Lantai 4 - Kampus  
ITS Sukolilo Surabaya, 60117. 
Waktu : 1 Agustus 2020 – 30 September 2020 
 
1.6. Metodologi Kerja Praktik 
Tahapan pengerjaan kerja praktik dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1. Perumusan Masalah 
Untuk mengetahui permasalahan apa yang harus diselesaikan, diberikan 
penjelasan mengenai alasan mengapa aplikasi ini dibutuhkan. Dijelaskan pula 
secara rinci mengenai bagaimana alur sistem itu akan berjalan. Penjelasan 
mengenai hal ini dijelaskan oleh pembimbing lapangan KP. Dari penjelasannya 
dihasilkan catatan-catatan penting mengenai gambaran sistem berbasis web ini 
akan dibuat. Dengan begitu dapat diputuskan untuk membuat sistem berbasis web 
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan javascript serta 
menggunakan database MySQL Server. Hal ini dikarenakan bahasa pemrograman 
web jenis ini sudah dipakai luas dan sudah banyak compatible dengan berbagai 
platform yang ada. 
 
2. Studi Literatur 
Setelah ditentukan database, bahasa pemrograman, serta tools tambahan 
yang akan digunakan, dilakukan studi literatur mengenai cara implementasinya 
dalam membangun sistem sesuai yang dibutuhkan. Pada tahap ini dilakukan proses 
pencarian, pembelajaran, pengumpulan dan pemahaman informasi serta literatur 
yang berkaitan untuk membantu dalam implementasi aplikasi ini. Informasi bisa 
didapat dari internet untuk istilah-istilah umum yang digunakan dalam 
mengimplementasikan suatu sistem informasi. 
 
3. Analisis dan Perancangan Sistem 
Langkah ini meliputi penjelasan awal tentang sistem. Bagaimana cara 
kerja sistem dengan skenario tertentu. Dari penjelasan awal telah didapatkan 
beberapa kebutuhan fungsional dan non-fungsional secara garis besar. Kemudian 
dilanjutkan dengan memperjelas dan menspesifikkan kebutuhan- kebutuhan 
tersebut. Maka dibuat sebuah diagram kasus penggunaan yang mewakili skenario-
skenario untuk penggunaan sistem Aplikasi Webinar ITS. 
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4. Implementasi Sistem 
Implementasi sistem didasarkan pada perancangan dan analisis 
sebelumnya. Kasus penggunaan dan penentuan tools juga turut mendasari 
pengimplementasian sistem ini. Pada tahap ini setidaknya ada dua pekerjaan utama 
yang dilakukan, yakni desain web pada tampilan atau front-end dan juga desain 
fungsi-fungsi yang bekerja dalam sistem atau dikenal sebagai back-end. 
Pengerjaan dilakukan dengan progres setiap hari, dengan setiap harinya 
menargetkan perkembangan dari hari sebelumnya. Progres penyelesaian aplikasi 
terus dipantau oleh DPTSI sebagai pelopor Aplikasi Webinar ITS. 
 
5. Pengujian dan Evaluasi 
Pengujian dilakukan dengan menguji fitur-fitur yang telah dibuat. 
Kesesuaian sistem dengan kebutuhan akan menentukan keberhasilan dalam 
pengujian. Hal ini akan menghasilkan hasil evaluasi apakah sistem sudah sesuai 
dengan tujuan dan kebutuhan atau belum. 
 
 
1.7. Sistematika Laporan 
Laporan KP ini terdiri dari tujuh bab dengan rincian sebagai berikut: 
1. Bab I Pendahuluan 
Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang permasalahan, tujuan, waktu 
pelaksanaan, serta sistematika pengerjaan KP dan juga penulisan laporan KP. 
2. Bab II Profil Perusahaan 
Pada bab ini, dijelaskan secara rinci tentang profil perusahaan tempat 
melaksanakan KP, yakni DPTSI (Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem 
Informasi). 
3. Bab III Tinjauan Pustaka 
Pada bab ini, dijelaskan mengenai tinjauan pustaka dan literatur yang 
digunakan dalam penyelesaian KP. 
4. Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem 
Pada bab ini, dijelaskan hasil pembelajaran atau analisis terhadap apa saja 
yang diperlukan dan harus diperhatikan dalam pengembangan aplikasi yang 
dikerjakan selama KP. 
5. Bab V Implementasi Sistem 
Pada bab ini, berisi penjelasan tahap-tahap yang dilakukan untuk proses 
implementasi aplikasi. 
6. Bab VI Pengujian dan Evaluasi 
Pada bab ini, dijelaskan tentang hasil pengujian dan evaluasi dari sistem 
yang telah dikembangkan selama pelaksanaan KP. 
7. Bab VII Kesimpulan dan Saran 
Pada bab ini, dipaparkan kesimpulan yang dapat diambil dan juga saran 














































BAB II  
PROFIL PERUSAHAAN 
 
2.1. Sejarah Perusahaan 
DPTSI menurut sejarah, awalnya merupakan sebuah unit yakni UPT Pusat 
Komputer. Unit ini dibentuk tahun 1982 dilengkapi dengan Honeywell Bull Mini 6 System 
yang merupakan salah satu sistem komputer yang cukup baik. Pada periode tersebut mulai 
berkembang generasi PC yang pertama yang membuat Puskom pada akhirnya 
mentransformasi teknologi komputer mini ke teknologi PC pada tahun 1988. 
Pada awal tahun 1982an UPT Pusat Komputer banyak mendukung staf peneliti ITS 
dalam melakukan penelitian yang membutuhkan komputer untuk melakukan baik data 
processing maupun menyelesaikan persamaan matematik. Mulai tahun 1992 UPT Puskom 
dipercaya untuk melakukan pemrosesan data test untuk masuk perguruan tinggi negeri di 
wilayah Indonesia Timur dan pengalaman dalam pemrosesan data tersebut dikembangkan 
untuk juga kerjasama dengan Pemkot/Pemkab di Jawa Timur dalam memproses data untuk 
tes Pegawai Negeri. Semua ini bisa terlaksana dengan baik dengan akurasi yang sangat 
tinggi (zero error) dan dengan keamanan yang sangat ketat (100% security). 
Sejak tahun 1999 UPT Pusat Komputer dimandatkan untuk mengelola ITS-net 
yaitu jaringan baik intranet maupun internet untuk ITS secara keseluruhan. Dengan adanya 
tugas tersebut maka semua data dan informasi di ITS bisa di hubungan secara menyeluruh. 
Pada statuta yang baru 2003 UPT Pusat Komputer berfungsi sebagai unit pelaksana 
teknis di bidang pengelolahan data yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung 
kepada Rektor dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I, dengan 
tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data dan informasi serta 
memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat.  
Dengan terbitnya SK Rektor nomor 2769.1/K03/OT/2006 tanggal 8 Juni 2006 
merubah nama UPT Pusat Komputer (PUSKOM) menjadi ITS-ICT Services (ITS-
Information and Communication Technology Services) Permendikbud No.49 tahun 2011 
tentang Statuta ITS dan Peraturan Rektor ITS No.03 tahun 2012 tentang OTK ITS, 
merubah nama ITS-ICT Services dan sekaligus menggabungkan bagian Sistem  Informasi 
dari BAPSI, menjadi Badan Teknologi dan Sistem Informasi yang mempunyai fungsi 
mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengembangkan teknologi dan 
sistem informasi secara terpadu sesuai peraturan perundang-undangan. 
BTSI berubah nama menjadi LPTSI (Lembaga Pengembangan Teknologi Sistem 
Informasi) berdasarkan Permendikbud No. 86, Tahun 2013 tentang OTK ITS. LPTSI 
mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan 
penelitian dan pengembangan teknologi dan sistem informasi.Pada bulan Oktober 2016, 




2.2. Profil DPTSI 
 Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi (DPTSI) bertugas untuk 
menyediakan dan mengelola layanan Teknologi Informasi di lingkungan ITS. Terkait 
peran, DPTSI berperan untuk mendukung aktivitas akademik, penelitian dan pengabdian 
masyarakat, serta manajerial di lingkungan ITS dalam rangka membantu ITS mencapai visi 
misinya [1]. 
 
2.3. Visi dan Misi Perusahaan 
Visi : Membangun Budaya dan Transformasi Digital untuk Peningkatan Kualitas 
Kinerja dan Layanan Berbasis TIK dalam rangka mewujudkan ITS sebagai “World 
Class Research and Innovative University”. 
 Misi :  
1. Peningkatan Kapasitas Jaringan. 
2. Pengembangan & Pemeliharaan Sistem Informasi Terintegrasi menuju 
ITS in One Hand. 
3. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pelaporan dengan ITS Satu Data. 































Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai dasar teori yang digunakan selama proses 
pengerjaan dan pengembangan aplikasi. 
 
3.1. Pemrograman Web 
 Aplikasi berbasis web merupakan sebuah program atau perangkat lunak yang di akses 
melalui internet dengan menggunakan web browser [2]. Sedangkan pemrograman web 
adalah proses pembuatan aplikasi berbasis web [3]. 
 
3.1.1 HTML 
HyperText Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa markah yang 
digunakan untuk membuat sebuah halaman web. HTML merupakan kumpulan script yang 
bisa kita gunakan untuk membuat halaman web. Dari HTML ini, kita bisa menampilkan 
data baik berupa teks maupun gambar di situs web yang kita buat [4]. 
 
3.1.2 Javascript 
JavaScript adalah bahasa scripting yang digunakan pada Web pages untuk 
meningkatkan design, validate forms, detect browsers, create cookies, GUI dan sebagainya. 
Javascript tidak dapat berdiri sendiri dan harus didasari oleh HTML atau PHP [4]. 
 
3.1.3 JQuery 
jQuery adalah library JavaScript yang cukup andal, ringkas, dan mempunyai fitur 
yang cukup lengkap. Library ini membuat pemrosesan di HTML seperti perubahan dan 
manipulasi dokumen, event handling, animasi, dan Ajax dapat menjadi lebih sederhana. 




 Hypertext Preprocessor (PHP) adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau 
disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis. 
PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. PHP merupakan bahasa 




 Laravel adalah framework aplikasi web kontemporer, open source dan digunakan 
secara luas untuk perancangan aplikasi web yang cepat dan mudah.Laravel dibuat oleh 
Taylor Otwell pada tahun 2011. Framework ini dibuat untuk pengembangan aplikasi 
website dimana mengikuti arsitektur MVC (model view controller). Laravel mempunyai 






 Cascading Style Sheet (CSS) merupakan aturan untuk mengendalikan beberapa 
komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam.CSS dapat 
mengendalikan ukuran gambar, warna body teks, warna tabel, ukuran border, warna 
border, warna hyperlink, warna mouse over, spasi antar paragraf, spasi antar teks, margin 
kiri/kanan/atas/bawah, dan parameter lainnya.CSS adalah bahasa style sheet yang 
digunakan untuk mengatur tampilan dokumen. CSS memungkinkan kita untuk 
menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda [4]. 
 
3.1.7 Bootstrap 
Bootstrap adalah framework CSS yang dikhususkan untuk pengembangan front-
end website. Bootstrap adalah salah satu framework yang memungkinkan developer dapat 
mengembangkan website dengan mudah dan cepat. Developer hanya perlu memanggil 




 MySQL adalah sebuah database management system (manajemen basis data)  open 
source menggunakan perintah dasar SQL (Structured Query Language). SQL sendiri 
merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational database 
atau database yang terstruktur. Jadi MySQL adalah database management system yang 
menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi 
dengan database server [5]. 
 
3.1.9 Visual Studio Code 
 Visual Studio Code adalah source code editor yang dikembangkan Microsoft yang 
bisa digunakan pada berbagai platform (Linux, Mac OS dan Microsoft).  Visual Studio 
Code juga dapat digunakan sebagai editor source code berbagai bahasa pemrograman dari 
PHP, Java, Python, Javascript, Node.js, C/C++, Go, C# sampai editor untuk script web 
seperti HTML dan CSS. Visual Studio Code juga telah terintegrasi ke GitHub [6]. 
 
3.1.10 Web Server 
Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan 
yang dikirimkan melalui browser kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam 
bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML [7]. 
 
3.1.11 VPS 
 VPS atau juga disebut Virtual Private server adalah sebuah metode untuk mempartisi 
ataupun membagi sumberdaya (resource) sebuah server fisik menjadi beberapa server 
virtual. Dan server virtual tersebut memiliki kemampuan menjalankan operating system 







ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 
4.1. Analisis Sistem 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tahapan dalam membangun Aplikasi 
Webinar ITS berupa analisis dari sistem yang akan dibangun. Hal tersebut dijelaskan ke 
dalam dua bagian, definisi umum aplikasi dan analisis kebutuhan fungsional. 
 
4.1.1. Definisi Umum Aplikasi 
Secara umum, Aplikasi Webinar ITS merupakan sistem berbasis web yang 
digunakan untuk melakukan booking webinar maupun zoom meeting yang ditujukan bagi 
sivitas akademika ITS. Aplikasi ini dapat memudahkan sivitas akademika dalam 
melakukan sewa zoom yang diperuntukkan untuk webinar maupun zoom meeting. Adapun 
pengguna aplikasi ini didefinisikan sebagai berikut: 
- Admin, Petugas DPTSI yang dapat melakukan verifikasi maupun tolak booking. 
- Dosen dan Tendik, Dosen dan Tendik ITS yang dapat melihat melakukan booking 
webinar maupun zoom meeting. 
- Mahasiswa, Mahasiswa ITS yang dapat melakukan booking webinar. 
 
4.1.2. Analisis Kebutuhan 
Dalam aplikasi ini, terdapat fungsi-fungsi yang harus dipenuhi oleh sistem. 
Kebutuhan ini terbagi ke dalam dua jenis, yakni kebutuhan fungsional dan kebutuhan non- 
fungsional. 
 
4.1.2.1. Kebutuhan Fungsional 
Kebutuhan fungsional pada aplikasi ini menjelaskan bagaimana sistem itu bekerja. 
Kebutuhan fungsional dari Aplikasi Webinar ITS dijelaskan pada Tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1 Kebutuhan Fungsional Webinar ITS 
 
Kode Kebutuhan Deskripsi Kebutuhan 
F-001 Melakukan Login 
F-002 Melihat Grafik Webinar ITS 
F-003 Melihat Jadwal Webinar ITS 
F-004 Mengisi Formulir Data Booking Webinar 
F-005 Mengisi Formulir Data Booking Zoom Meeting 
F-006 Melihat Daftar Data Booking Webinar 
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Kode Kebutuhan Deskripsi Kebutuhan 
F-007 Melihat Detail Data Booking Webinar 
F-008 Melakukan Edit Data Booking Webinar 
F-009 Menghapus Data Booking Webinar 
F-010 Melihat Daftar Data Booking Zoom Meeting 
F-011 Melihat Detail Data Booking Zoom Meeting 
F-012 Melakukan Edit Data Booking Zoom Meeting 
F-013 Menghapus Data Booking Zoom Meeting 
F-014 Melakukan Verifikasi Data Booking 
F-015 Melakukan Tolak Data Booking 
F-016 Melihat Daftar Data Unit 
F-017 Menambah Data Unit 
F-018 Melakukan Edit Data Unit 
F-019 Menghapus Data Unit 
F-020 Melihat Daftar Data User 
F-021 Mengubah Status User 
F-022 Melihat Daftar Data Host 
F-023 Mengunduh Laporan 
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4.1.2.2. Kebutuhan Non-Fungsional 
Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan pengguna untuk mendefinisikan 
bagaimana batasan dan karakteristik dari sebuah sistem yang dibangun. Kebutuhan non-
fungsional dari Aplikasi Webinar ITS terdapat pada Tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2 Kebutuhan Non-Fungsional Webinar ITS 
 
Kode Kebutuhan Deskripsi Kebutuhan 
NF-001 Sistem dapat diakses oleh pengguna 
NF-002 Sistem dapat diakses pada semua jenis web browser 
NF-003 Sistem memiliki tampilan antarmuka yang mudah dipahami 
NF-004 Sistem dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam 
sistem harus terlindung dari akses yang tidak 
berwenang 
 
4.2. Diagram Kasus Penggunaan 
Pembahasan dengan pembimbing lapangan tentang fitur-fitur yang perlu ada 
dalam Aplikasi Webinar ITS menghasilkan beberapa fitur yang dijadikan diagram kasus 
penggunaan (Use Case Diagram) sehingga memudahkan untuk dipahami. Use Case 





Gambar 4.1 Diagram Use Case Aplikasi Webinar ITS 
 
4.3. Spesifikasi Kasus Penggunaan 
4.3.1.   Melakukan Login 
Tabel 4.3 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi Webinar ITS 
melakukan login. 
 
Tabel 4.3 Tabel Use Case Webinar ITS Melakukan Login 




Deskripsi Aktor dapat masuk ke akun sesuai role 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘sign in’ setelah mengisi username dan 
password pada halaman login myITS SSO 
Aktor Seluruh sivitas akademika ITS (dosen, tendik, mahasiswa dan 
admin) 
Kondisi Awal Form login ditampilkan 
Kondisi Akhir Aktor dapat melakukan kegiatan pada sistem sesuai kewenangannya 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
1a.  Aktor mengisi form login myITS SSO 
2.    Aktor menekan tombol ‘Sign in’ 
3a.  Sistem mencocokkan data login dengan database myITS 
4.  Sistem menampilkan halaman utama 
Alur Kejadian 
Alternatif 
1. a Aktor tidak mengisi formulir dengan lengkap 
 
1. Sistem memberi peringatan bahwa kolom harus diisi. 
2. Kembali ke Alur Normal nomor 2. 
 
3. a Data yang diinputkan tidak cocok dengan basis data 
 
1. Sistem memberi peringatan bahwa myITS ID atau password 
salah. 
2. Kembali ke Alur Normal nomor 4. 
Pengecualian - 
 
4.3.2.   Melihat Grafik Webinar ITS 
Tabel 4.4 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi Webinar ITS melihat 
grafik. 
  
Tabel 4.4 Tabel Use Case Webinar ITS Melihat Daftar Grafik Webinar ITS 




Deskripsi Aktor dapat melihat grafik Webinar ITS 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Dashboard’ pada sidebar di halaman utama 
Aktor Seluruh sivitas akademika ITS (dosen, tendik, mahasiswa dan 
admin) 
Kondisi Awal Halaman utama ditampilkan 
Kondisi Akhir Aktor dapat melihat grafik Webinar ITS 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
1. Aktor menekan tombol ‘Dashboard’ pada sidebar di 
halaman utama 







4.3.3.   Melihat Jadwal Webinar ITS 
Tabel 4.5 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi Webinar ITS melihat 
jadwal booking webinar dan zoom meeting. 
  
Tabel 4.5 Tabel Use Case Webinar ITS Melihat Daftar Grafik Webinar ITS 
Nama Melihat Jadwal Booking Webinar dan Zoom Meeting 
Kode UC003 




Pemicu Aktor menekan tombol ‘Calendar’ pada sidebar di halaman utama 
Aktor Seluruh sivitas akademika ITS (dosen, tendik, mahasiswa dan 
admin) 
Kondisi Awal Halaman utama ditampilkan 
Kondisi Akhir Aktor dapat melihat jadwal booking webinar dan zoom meeting 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
1. Aktor menekan tombol ‘Calendar’ pada sidebar di halaman 
utama 
2. Sistem akan menampilkan halaman jadwal booking webinar 






4.3.4.   Mengisi Formulir Data Booking Webinar 
Tabel 4.6 berikut merupakan tabel use case dari dari Aplikasi Webinar ITS 
mengisi formulir data booking webinar. 
  
Tabel 4.6 Tabel Use Case Webinar ITS Mengisi Formulir Data Booking Webinar 
Nama Mengisi formulir data booking webinar 
Kode UC004 
Deskripsi Aktor dapat mengisi formulir data booking webinar 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Submit Booking’ setelah melengkapi isian 
formulir data booking webinar 
Aktor Dosen, Tendik, Mahasiswa 
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Kondisi Awal Halaman berisi formulir data booking webinar ditampilkan 
Kondisi Akhir Data booking webinar tersimpan pada basis data 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
1.  Aktor mengisi formulir data booking webinar secara lengkap 
2.  Aktor dapat menekan tombol ‘Tambah sesi gladi’ atau 
‘Tambah sesi’ jika ingin menambah sesi webinar 
3.  Sistem menambah formulir sesi webinar  secara lengkap 
5.  Aktor mengisi formulir sesi webinar 
6.  Aktor dapat menekan tombol ‘Hapus sesi’ jika ingin 
menghapus sesi webinar 
7.  Sistem menghapus formulir sesi webinar yang dipilih 
8.   Aktor menekan tombol ‘Submit Booking’ 






4.3.5.   Mengisi Formulir Data Booking Zoom Meeting 
Tabel 4.7 berikut merupakan tabel use case dari dari Aplikasi Webinar ITS 
mengisi formulir data booking zoom meeting. 
  
Tabel 4.7 Tabel Use Case Webinar ITS Mengisi Formulir Data Booking Zoom Meeting 
Nama Mengisi formulir data booking zoom meeting 
Kode UC005 
Deskripsi Aktor dapat mengisi formulir data booking zoom meeting 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Submit Booking’ setelah melengkapi isian 
formulir data booking zoom meeting 
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Aktor Dosen, Tendik 
Kondisi Awal Halaman berisi formulir data booking zoom meeting ditampilkan 
Kondisi Akhir Data booking zoom meeting tersimpan pada basis data 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
1. Aktor mengisi semua isian formulir data booking zoom 
meeting secara lengkap 
2.  Aktor dapat menekan tombol ‘Tambah sesi gladi’ atau 
‘Tambah sesi’ jika ingin menambah sesi zoom meeting 
3.  Sistem menambah formulir sesi zoom meeting  
4.  Aktor dapat menekan tombol ‘Hapus sesi’ jika ingin 
menghapus booking zoom meeting 
5.  Sistem menghapus formulir sesi zoom meeting yang dipilih 
6. Aktor menekan tombol ‘Submit Booking’ 






4.3.6.   Melihat Daftar Data Booking Webinar 
Tabel 4.8 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi Webinar ITS melihat 
daftar data booking webinar. 
  
Tabel 4.8 Tabel Use Case Webinar ITS Melihat Daftar Data Booking Webinar 
Nama Melihat daftar data booking webinar 
Kode UC006 
Deskripsi Aktor dapat melihat daftar data booking webinar 
Tipe Fungsional 




Aktor Dosen, Tendik, Mahasiswa 
Kondisi Awal Halaman utama ditampilkan 
Kondisi Akhir Aktor dapat melihat list data booking webinar 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
1. Aktor menekan tombol ‘Daftar Webinar’ pada sidebar di 
halaman utama 







4.3.7.   Melihat Detail Data Booking Webinar 
Tabel 4.9 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi Webinar ITS melihat 
detail data booking webinar. 
  
Tabel 4.9 Tabel Use Case Webinar ITS Melihat Detail Data Booking Webinar 
Nama Melihat detail data booking webinar 
Kode UC007 
Deskripsi Aktor dapat melihat detail data booking webinar 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Detail Webinar’ pada tabel daftar data 
untuk masing-masing booking webinar 
Aktor Dosen, Tendik, Mahasiswa 
Kondisi Awal Halaman daftar data berisi tabel data booking webinar ditampilkan 
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Kondisi Akhir Aktor dapat melihat detail data booking webinar 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
1. Aktor menekan tombol ‘Detail Webinar’ pada tabel daftar 
data untuk masing-masing booking webinar 







4.3.8.   Melakukan Edit Data Booking Webinar 
Tabel 4.10 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi Webinar ITS 
mengubah data booking webinar. 
  
Tabel 4.10 Tabel Use Case Webinar ITS Mengubah Data Booking Webinar 
Nama Mengubah Data Booking Webinar 
Kode UC008 
Deskripsi Aktor dapat mengubah data booking webinar 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Edit Booking’ setelah mengubah isian 
formulir data booking webinar 
Aktor Dosen, Tendik, Mahasiswa 
Kondisi Awal Halaman daftar data berisi tabel data booking webinar ditampilkan 





 1.   Aktor menekan tombol ‘Edit Webinar’ pada tabel daftar data 
untuk masing-masing booking webinar 
 2.  Halaman berisi formulir data booking webinar ditampilkan 
beserta isian sebelumnya sebagai placeholder setiap kolom 
isian 
 3a.   Aktor mengubah isian formulir data booking webinar  
4. Aktor menekan tombol ‘Edit Booking’ 




3. a Aktor tidak mengubah isi formulir dengan lengkap 
 
1. Sistem memberi peringatan bahwa kolom harus diisi. 
2. Kembali ke Alur Normal nomor 4. 
Pengecualian - 
 
4.3.9.   Menghapus Data Booking Webinar 
Tabel 4.11 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi Webinar ITS 
menghapus data booking webinar. 
  
Tabel 4.11 Tabel Use Case Webinar ITS Menghapus Data Booking Webinar 
Nama Menghapus Data Booking Webinar 
Kode UC009 
Deskripsi Aktor dapat menghapus data booking webinar 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Hapus Webinar’ pada tabel daftar data 
untuk masing-masing booking webinar 
Aktor Dosen, Tendik, Mahasiswa 
Kondisi Awal Halaman daftar data berisi tabel data booking webinar ditampilkan 
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Kondisi Akhir Data booking webinar terhapus pada basis data 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
 1.   Aktor menekan tombol ‘Hapus Webinar’ pada tabel daftar 
data untuk masing-masing booking webinar 
 2.  Sistem menampilkan pesan konfirmasi apakah data akan 
dihapus atau tidak. 
 3.   Aktor menekan tombol ‘ok’ 







4.3.10.   Melihat Daftar Data Booking Zoom Meeting 
Tabel 4.12 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi Webinar ITS melihat 
daftar data booking zoom meeting. 
  
Tabel 4.12 Tabel Use Case Webinar ITS Melihat Daftar Data Booking Webinar 
Nama Melihat daftar data booking zoom meeting 
Kode UC010 
Deskripsi Aktor dapat melihat daftar data booking zoom meeting 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Daftar Meeting’ pada sidebar di halaman 
utama 
Aktor Dosen, Tendik 
Kondisi Awal Halaman utama ditampilkan 





1. Aktor menekan tombol ‘Daftar Meeting’ pada sidebar di 
halaman utama 
2. Sistem akan menampilkan halaman berisi tabel daftar 






4.3.11.   Melihat Detail Data Booking Zoom Meeting 
Tabel 4.13 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi Webinar ITS melihat 
detail data booking zoom meeting. 
  
Tabel 4.13 Tabel Use Case Webinar ITS Melihat Detail Data Booking Zoom Meeting 
Nama Melihat detail data booking zoom meeting 
Kode UC011 
Deskripsi Aktor dapat melihat detail data booking zoom meeting 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Detail Meeting’ pada tabel daftar data 
untuk masing-masing booking zoom meeting 
Aktor Dosen, Tendik 
Kondisi Awal Halaman daftar data berisi tabel data booking zoom meeting 
ditampilkan 
Kondisi Akhir Aktor dapat melihat detail data booking zoom meeting 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
1. Aktor menekan tombol ‘Detail Meeting’ pada tabel daftar 
data untuk masing-masing booking zoom meeting 









4.3.12.   Melakukan Edit Data Booking Zoom Meeting 
Tabel 4.14 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi Webinar ITS 
mengubah data booking zoom meeting. 
  
Tabel 4.14 Tabel Use Case Webinar ITS Mengubah Data Booking Zoom Meeting 
Nama Mengubah Data Booking Zoom Meeting 
Kode UC012 
Deskripsi Aktor dapat mengubah data booking zoom meeting 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Edit Booking’ setelah mengubah isian 
formulir data booking zoom meeting 
Aktor Dosen, Tendik 
Kondisi Awal Halaman daftar data berisi tabel data booking zoom meeting 
ditampilkan 
Kondisi Akhir Data booking zoom meeting terubah pada basis data 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
 1.   Aktor menekan tombol ‘Edit Meeting’ pada tabel daftar data 
untuk masing-masing booking zoom meeting 
 2.  Halaman berisi formulir data booking zoom meeting 
ditampilkan beserta isian sebelumnya sebagai placeholder 
setiap kolom isian 
 3a.   Aktor mengubah isian formulir data booking zoom meeting 
4. Aktor menekan tombol ‘Edit Booking’ 






3. a Aktor tidak mengubah isi formulir dengan lengkap 
 
3. Sistem memberi peringatan bahwa kolom harus diisi. 
4. Kembali ke Alur Normal nomor 4. 
Pengecualian - 
 
4.3.13.   Menghapus Data Booking Zoom Meeting 
Tabel 4.15 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi Webinar ITS 
menghapus data booking zoom meeting. 
  
Tabel 4.15 Tabel Use Case Webinar ITS Menghapus Data Booking Zoom Meeting 
Nama Menghapus Data Booking  Zoom Meeting 
Kode UC013 
Deskripsi Aktor dapat menghapus data booking zoom meeting 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Hapus Meeting’ pada tabel daftar data 
untuk masing-masing booking zoom meeting 
Aktor Dosen, Tendik 
Kondisi Awal Halaman daftar data berisi tabel data booking zoom meeting 
ditampilkan 
Kondisi Akhir Data booking zoom meeting terhapus pada basis data 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
 1.   Aktor menekan tombol ‘Hapus Meeting’ pada tabel daftar 
data untuk masing-masing booking zoom meeting 
 2.  Sistem menampilkan pesan konfirmasi apakah data akan 
dihapus atau tidak. 
 3.   Aktor menekan tombol ‘ok’ 









4.3.14.   Melakukan Verifikasi Data Booking 
Tabel 4.16 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi Webinar ITS 
melakukan verifikasi data booking. 
  
Tabel 4.16 Tabel Use Case Webinar ITS Melakukan Verifikasi  Data Booking 
Nama Melakukan verifikasi data booking webinar atau zoom meeting 
Kode UC014 
Deskripsi Aktor dapat melakukan verifikasi booking webinar dan zoom  
meeting 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Verifikasi Booking’ setelah melihat detail 
data booking maupun zoom meeting 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Status booking webinar ataupun booking zoom meeting  ‘Menunggu 
Konfirmasi’ 
Kondisi Akhir Status booking webinar ataupun booking zoom meeting  berubah 
menjadi ‘Disetujui’  
Alur Kejadian 
Secara Normal 
1. Aktor menekan tombol ‘Lihat Detail’ pada tabel daftar data 
untuk masing-masing booking webinar atau zoom meeting 
2. Sistem akan menampilkan halaman detail data booking 
sesuai data yang dipilih 
3.  Aktor menekan tombol ‘Verifikasi Booking’ pada bagian 
bawah formulir data booking 









4.3.15.   Melakukan Tolak Data Booking  
Tabel 4.17 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi Webinar ITS 
melakukan tolak data booking. 
  
Tabel 4.17 Tabel Use Case Webinar ITS Melakukan Tolak Data Booking 
Nama Melakukan tolak data booking webinar atau zoom meeting 
Kode UC015 
Deskripsi Aktor dapat melakukan tolak booking webinar dan zoom meeting 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Tolak Booking’ setelah melihat detail data 
booking maupun zoom meeting 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Status booking webinar ataupun booking zoom meeting  ‘Menunggu 
Konfirmasi’ 
Kondisi Akhir Status booking webinar ataupun booking zoom meeting  berubah 
menjadi ‘Ditolak’  
Alur Kejadian 
Secara Normal 
1. Aktor menekan tombol ‘Lihat Detail’ pada tabel daftar data 
untuk masing-masing booking webinar atau zoom meeting 
2. Sistem akan menampilkan halaman detail data booking 
sesuai data yang dipilih 
3.  Aktor menekan tombol ‘Tolak Booking’ pada bagian bawah 
formulir data booking 









4.3.16.   Melihat Daftar Data Unit 
Tabel 4.18 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi Webinar ITS melihat 
daftar data unit. 
  
Tabel 4.18 Tabel Use Case Webinar ITS Melihat Daftar Data Unit 
Nama Melihat daftar data unit 
Kode UC016 
Deskripsi Aktor dapat melihat daftar data unit 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Unit’ pada sidebar di halaman utama 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Halaman utama ditampilkan 
Kondisi Akhir Aktor dapat melihat list data unit 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
1. Aktor menekan tombol ‘Unit’ pada sidebar di halaman 
utama 










4.3.17.   Menambah Data Unit 
Tabel 4.19 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi Webinar ITS 
menambah data unit. 
  
Tabel 4.19 Tabel Use Case Webinar ITS Menambah Data Unit 
Nama Menambah Data Unit 
Kode UC017 
Deskripsi Aktor dapat menambah data unit 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Tambah Unit’ setelah mengubah isian 
formulir data unit 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Halaman daftar data berisi tabel data unit ditampilkan 
Kondisi Akhir Data unit tersimpan pada basis data 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
 1a.   Aktor mengisi semua isian formulir data unit secara lengkap 
 2.  Aktor menekan tombol ‘Tambah Unit’ 




1. a Aktor tidak mengisi formulir dengan lengkap 
 
3. Sistem memberi peringatan bahwa kolom harus diisi. 
4. Kembali ke Alur Normal nomor 2. 
Pengecualian - 
 
4.3.18.   Melakukan Edit Data Unit 
Tabel 4.20 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi Webinar ITS 





Tabel 4.20 Tabel Use Case Webinar ITS Mengubah Data Unit 
Nama Mengubah Data Unit 
Kode UC018 
Deskripsi Aktor dapat mengubah data unit 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Edit Unit’ setelah mengubah isian formulir 
data unit 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Halaman daftar data berisi tabel data unit ditampilkan 
Kondisi Akhir Data unit terubah pada basis data 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
 1.   Aktor menekan tombol ‘Edit’ pada tabel daftar data untuk 
masing-masing unit 
 2.  Sistem menampilkan halaman berisi formulir data unit 
ditampilkan beserta isian sebelumnya sebagai placeholder 
setiap kolom isian 
 3a.   Aktor mengubah isian formulir data unit secara lengkap 
4. Aktor menekan tombol ‘Edit Unit’ 




3. a Aktor tidak mengisi formulir dengan lengkap 
 
1. Sistem memberi peringatan bahwa kolom harus diisi. 
2. Kembali ke Alur Normal nomor 4. 
Pengecualian - 
 
4.3.19.   Menghapus Data Unit 
Tabel 4.21 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi Webinar ITS 




Tabel 4.21 Tabel Use Case Webinar ITS Menghapus Data Unit 
Nama Menghapus Data Unit 
Kode UC019 
Deskripsi Aktor dapat menghapus data unit 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Delete’ pada tabel daftar data untuk 
masing-masing unit 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Halaman daftar data berisi tabel data unit ditampilkan 
Kondisi Akhir Data unit terhapus pada basis data 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
 1.   Aktor menekan tombol ‘Delete’ pada tabel daftar data untuk 
masing-masing unit 
 2.  Sistem menampilkan pesan konfirmasi apakah data akan 
dihapus atau tidak. 
 3.   Aktor menekan tombol ‘ok’ 






4.3.20   Melihat Daftar Data User 
Tabel 4.22 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi Webinar ITS melihat 
daftar data user. 
  
Tabel 4.22 Tabel Use Case Webinar ITS Melihat Daftar Data User 




Deskripsi Aktor dapat melihat daftar data user 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘User’ pada sidebar di halaman utama 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Halaman utama ditampilkan 
Kondisi Akhir Aktor dapat melihat list data user 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
1. Aktor menekan tombol ‘User’ pada sidebar di halaman 
utama 







4.3.21.   Mengubah Status User 
Tabel 4.23 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi Webinar ITS 
mengubah status user. 
  
Tabel 4.23 Tabel Use Case Webinar ITS Mengubah Status User 
Nama Mengubah status user 
Kode UC021 




Pemicu Aktor menekan tombol ‘Admin’ atau ‘Verifier’ pada tabel daftar 
data untuk masing-masing user 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Status user bukan admin maupun verifier 
Kondisi Akhir Status user terubah menjadi admin ataupun verifier pada basis data 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
1. Aktor menekan tombol ‘Admin’ atau ‘Verifier’ pada tabel 
daftar data untuk masing-masing user 







4.3.22.   Melihat Daftar Data Host 
Tabel 4.24 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi Webinar ITS melihat 
daftar data host. 
  
Tabel 4.24 Tabel Use Case Webinar ITS Melihat Daftar Data Host 
Nama Melihat daftar data host 
Kode UC022 
Deskripsi Aktor dapat melihat daftar data host 
Tipe Fungsional 




Kondisi Awal Halaman utama ditampilkan 
Kondisi Akhir Aktor dapat melihat list data host 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
1. Aktor menekan tombol ‘Host’ pada sidebar di halaman 
utama 







4.3.23.   Mengunduh Laporan 
Tabel 4.25 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi Webinar ITS 
mengunduh laporan. 
  
Tabel 4.25 Tabel Use Case Webinar ITS Mengunduh Laporan 
Nama Mengunduh Laporan 
Kode UC023 
Deskripsi Aktor dapat mengunduh laporan 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Download’ pada formulir export 
Aktor Admin 
Kondisi Awal Halaman utama ditampilkan 





1. Aktor menekan tombol ‘Export’ pada sidebar di halaman 
utama 
2. Sistem akan menampilkan formulir export 
3.   Aktor mengisi formulir export secara lengkap 
4.  Aktor menekan tombol ‘Download’ pada formulir export 
5. Sistem melakukan query data yang sesuai pada basis data 
6. Sistem mengunduh data yang dimaksud 
7. Sistem menyimpan laporan pada penempatan lokal 






4.4  Diagram Aktivitas 
4.4.1.   Melakukan Login 





Gambar 4.2 Diagram Aktivitas Webinar ITS Melakukan Login 
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4.4.2.   Melihat Grafik Webinar ITS 




Gambar 4.3 Diagram Aktivitas Webinar ITS Melihat Grafik 
 
4.4.3.   Melihat Jadwal Webinar ITS 
Gambar 4.4 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi Webinar ITS 




Gambar 4.4 Diagram Aktivitas Webinar ITS Melihat Jadwal Webinar ITS 
 
4.4.4.   Mengisi Formulir Data Booking Webinar 
Gambar 4.5 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi Webinar ITS 









4.4.5.   Mengisi Formulir Data Booking Zoom Meeting 
Gambar 4.6 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi Webinar ITS 
mengisi formulir data booking zoom meeting. 
 
Gambar 4.6 Diagram Aktivitas Webinar ITS Mengisi Formulir Data Booking Zoom Meeting 
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4.4.6.   Melihat Daftar Data Booking Webinar 
Gambar 4.7 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi Webinar ITS 
melihat daftar data booking webinar. 
 
 
Gambar 4.7 Diagram Aktivitas Webinar ITS Melihat Daftar Data Booking Webinar 
 
4.4.7.   Melihat Detail Data Booking Webinar 
Gambar 4.8 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi Webinar ITS 




Gambar 4.8 Diagram Aktivitas Webinar ITS Melihat Detail Data Booking Webinar 
 
4.4.8.   Melakukan Edit Data Booking Webinar 
Gambar 4.9 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi Webinar ITS 





Gambar 4.9 Diagram Aktivitas Webinar ITS Melakukan Edit Data Booking Webinar 
 
4.4.9.   Menghapus Data Booking Webinar 
Gambar 4.10 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi Webinar ITS 




Gambar 4.10 Diagram Aktivitas Webinar ITS Menghapus Data Booking Webinar 
 
4.4.10.   Melihat Daftar Data Booking Zoom Meeting 
Gambar 4.11 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi Webinar ITS 




Gambar 4.11 Diagram Aktivitas Webinar ITS Melihat Daftar Data Booking  Zoom Meeting 
 
4.4.11.   Melihat Detail Data Booking Zoom Meeting 
Gambar 4.12 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi Webinar ITS 




Gambar 4.12 Diagram Aktivitas Webinar ITS Melihat Detail Data Booking Zoom Meeting 
 
4.4.12.  Melakukan Edit Data Booking Zoom Meeting 
Gambar 4.13 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi Webinar ITS 




Gambar 4.13 Diagram Aktivitas Webinar ITS Melakukan Edit Data Booking Zoom Meeting 
 
4.4.13.   Menghapus Data Booking Zoom Meeting 
Gambar 4.14 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi Webinar ITS 





Gambar 4.14 Diagram Aktivitas Webinar ITS  Menghapus Data Booking Zoom Meeting 
 
4.4.14.   Melakukan Verifikasi Data Booking 
Gambar 4.15 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi Webinar ITS 





Gambar 4.15 Diagram Aktivitas Webinar ITS  Melakukan Verifikasi Data Booking 
 
4.4.15.   Melakukan Tolak Data Booking  
Gambar 4.16 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi Webinar ITS 





Gambar 4.16 Diagram Aktivitas Webinar ITS  Melakukan Tolak Data Booking  
 
4.4.16.   Melihat Daftar Data Unit 
Gambar 4.17 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi Webinar ITS 




Gambar 4.17 Diagram Aktivitas Webinar ITS Melihat Daftar Data Unit 
 
4.4.17.   Menambah Data Unit 
Gambar 4.18 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi Webinar ITS 




Gambar 4.18 Diagram Aktivitas Webinar ITS Menambah Data Unit 
 
4.4.18.   Melakukan Edit Data Unit 
Gambar 4.19 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi Webinar ITS 




Gambar 4.19 Diagram Aktivitas Webinar ITS Melakukan Edit Data Unit 
 
4.4.19.    Menghapus Data Unit 
Gambar 4.20 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi Webinar ITS 





Gambar 4.20 Diagram Aktivitas Webinar ITS Menghapus Data Unit 
 
4.4.20.   Melihat Daftar Data User 
Gambar 4.21 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi Webinar ITS 




Gambar 4.21 Diagram Aktivitas Webinar ITS Melihat Daftar Data User 
 
4.4.21.   Mengubah Status User 
Gambar 4.22 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi Webinar ITS 




Gambar 4.22 Diagram Aktivitas Webinar ITS Mengubah Status User 
 
4.4.22.   Melihat Daftar Data Host 
Gambar 4.23 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi Webinar ITS 




Gambar 4.23 Diagram Aktivitas Webinar ITS Melihat Daftar Data Host 
 
4.4.23.   Mengunduh Laporan 





Gambar 4.24 Diagram Aktivitas Webinar ITS Mengunduh Laporan 
 
4.5. Conceptual Data Model 




Gambar 4.25 Conceptual Data Model Aplikasi Webinar ITS 
 
4.6. Physical Data Model 
Gambar 4.26 berikut adalah Physical Data Model dari Aplikasi Webinar ITS 
 
Gambar 4.26 Physical Data Model Aplikasi Webinar ITS 
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4.7.   Deskripsi Data 
  
Berikut adalah deskripsi data pada Aplikasi Webinar ITS meliputi nama 
tabel, nama atribut, dan tipe data. Tabel 4.26 adalah deskripsi data pada tabel users. 
 
Tabel 4.26 Deskripsi Data pada Tabel users Aplikasi Webinar ITS 
users 
No Nama Atribut Tipe Data 
1.  us_id Long integer 
2.  us_sub Variable characters (40) 
3.  us_email Variable characters (60) 
4.  us_nama Variable characters (60) 
5.  us_integra Variable characters (20) 
6.  us_no_wa Variable characters (20) 
7.  us_is_admin Byte (1) 
8.  us_verifier Byte (1) 
9.  us_created_at Timestamp 
10.  us_updated_at Timestamp 
 
Tabel 4.27 berikut adalah deskripsi data pada tabel groups yang digunakan 
untuk mengelompokan user berdasarkan sivitas akademika. 
 
Tabel 4.27 Deskripsi Data pada Tabel groups Aplikasi Webinar ITS 
groups 
No Nama Atribut Tipe Data 
1.  g_id Byte (3) 
2.  g_nama Variable characters (255) 
 
Tabel 4.28 berikut adalah deskripsi data pada tabel bookings yang 
digunakan untuk data utama pada proses booking webinar. 
 




No Nama Atribut Tipe Data 
1.  b_id Long integer 
2.  b_nama_acara Variable characters (255) 
3.  b_file_pendukung Variable characters (255) 
4.  b_waktu_mulai Timestamp 
5.  b_waktu_akhir Timestamp 
6.  b_disetujui Byte (1) 
7.  b_deskripsi_disetujui Variable characters (255) 
8.  b_created_at Timestamp 
9.  b_updated_at Timestamp 
 
Tabel 4.29 berikut adalah deskripsi data pada tabel kategoris yang 
digunakan untuk mengklasifikasikan data pada tabel bookings berdasarkan 
kategori. 
 
Tabel 4.29 Deskripsi Data pada Tabel kategoris Aplikasi Webinar ITS 
kategoris 
No Nama Atribut Tipe Data 
1.  k_id Byte (3) 
2.  k_nama Variable characters (255) 
 
Tabel 4.30 berikut adalah deskripsi data pada tabel booking_times yang 
digunakan untuk menyimpan detail data berdasarkan tabel booking. 
 
Tabel 4.30 Deskripsi Data pada Tabel booking_times Aplikasi Webinar ITS 
booking_times 
No Nama Atribut Tipe Data 
1.  bt_id Long integer 
2.  bt_waktu_mulai Timestamp 
3.  bt_waktu_akhir Timestamp 
4.  bt_relay_ITSTV Byte (1) 
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5.  bt_max_peserta Short integer 
6.  bt_gladi Byte (1) 
7.  bt_disetujui Byte (1) 
8.  bt_status Variable characters 
(10) 
9.  bt_webinar_id Variable characters 
(255) 
10.  bt_created_at Timestamp 
11.  bt_updated_at Timestamp 
 
Tabel 4.31 berikut adalah deskripsi data pada tabel host_accounts yang 
digunakan untuk menyimpan data akun host yang digunakan pada webinar. 
 
Tabel 4.31 Deskripsi Data pada Tabel host_accounts Aplikasi Webinar ITS 
host_accounts 
No Nama Atribut Tipe Data 
1.  h_id Byte (3) 
2.  h_nama Variable characters 
(20) 
3.  h_zoom_id Variable characters 
(255) 
4.  h_zoom_email Variable characters 
(255) 
5.  h_pass Variable characters 
(255) 
6.  h_max_peserta Short integer 
7.  h_tipe_zoom Variable characters 
(10) 
 
Tabel 4.32 berikut adalah deskripsi data pada tabel units yang digunakan 
untuk menyimpan data unit pada lingkup ITS. 
 




No Nama Atribut Tipe Data 
1.  u_id Long integer 
2.  u_nama Variable characters 
(255) 
 
Tabel 4.33 berikut adalah deskripsi data pada tabel unit_types yang 
digunakan untuk menyimpan data tipe unit untuk mengkategorikan data pada 
tabel units. 
 
Tabel 4.33 Deskripsi Data pada Tabel unit_types Aplikasi Webinar ITS 
unit_types 
No Nama Atribut Tipe Data 
1.  ut_id Byte (3) 


























Bab ini membahas tentang implementasi dari perancangan sistem dan 
pengaplikasian sistem dalam bentuk situs web. 
 
5.1 Implementasi Sistem 
Sistem yang dibuat merupakan sistem untuk melakukan booking webinar maupun 
zoom meeting yang ditujukan bagi sivitas akademika ITS. Di dalamnya disertai fitur seperti 
kalender jadwal booking, pengisian formulir booking webinar, formulir booking zoom 
meeting, serta menampilkan data-data yang telah dicatat secara detail. 
Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Framework Laravel dengan DBMS yang 
digunakan adalah MySQL. Bahasa pemrograman web yang digunakan adalah PHP, 
Javascript, HTML, dan CSS. Sedangkan library yang digunakan adalah Jquery. 
Semua fungsi ini terbagi dalam banyak fitur seperti yang telah dipaparkan pada 
bagian sebelumnya. Sivitas Akademika ITS dalam hal ini meliputi Dosen, Tendik serta 
Mahasiswa ITS dapat mengakses aplikasi ini melalui login myITS SSO.  
 
5.2 Implementasi Arsitektur Sistem dan Lapisan Kontrol 
Pada bagian ini akan digambarkan arsitektur sistem. Adapun diagram arsitektur 
sistem yang diterapkan untuk Aplikasi Webinar ITS terdapat pada Gambar 5.1. 
 




Selanjutnya, terdapat implementasi lapisan kontrol yang berisi logika yang 
digunakan aplikasi seperti kontrol untuk memasukkan data ke database berupa data 
pendaftaran, pendataan proses bisnis, serta sesi untuk semua akun pengguna. 
 
5.2.1 Lapisan Kontrol Aplikasi 
a. Chart controller Lapisan ini berguna untuk menampilkan grafik webinar its 
    // Tampilkan Chart 
    public function index() 
    { 
        $bookings = Booking::select(\DB::raw("COUNT(*) as count")) 
                    ->whereYear('created_at', date('Y')) 
                    ->groupBy(\DB::raw("Month(created_at)")) 
                    ->pluck('count'); 
 
        $nama_booking = Booking::select(\DB::raw("COUNT(*) as count, Month(created_at) 
as month")) 
                    ->whereYear('created_at', date('Y')) 
                    ->groupBy(\DB::raw("Month(created_at)")) 
                    ->pluck('month'); 
 
        // unit 
        $departements = Booking::select(\DB::raw("COUNT(*) as count")) 
                    ->join('units', 'units.id', '=', 'bookings.unit_id') 
                    ->where('units.unit_type_id', '=', '1') 
                    ->groupBy(\DB::raw('units.nama')) 
                    ->orderByRaw('count DESC') 
                    ->limit(5) 
                    ->pluck('count'); 
 
        $nama_departemen = Booking::select(\DB::raw("COUNT(*) as count, units.nama")) 
                    ->join('units', 'units.id', '=', 'bookings.unit_id') 
                    ->where('units.unit_type_id', '=', '1') 
                    ->groupBy(\DB::raw('units.nama')) 
                    ->orderByRaw('count DESC') 
                    ->limit(5) 
                    ->pluck('units.nama'); 
         
        $faculties = Booking::select(\DB::raw("COUNT(*) as count")) 
                    ->join('units', 'units.id', '=', 'bookings.unit_id') 
                    ->where('units.unit_type_id', '=', '2') 
                    ->groupBy(\DB::raw('units.nama')) 
                    // ->orderByRaw('count DESC') 
                    ->orderByRaw('units.nama DESC') 
                    ->pluck('count'); 
 
        $nama_fakultas = Unit::select(\DB::raw("units.nama")) 
                    ->where('units.unit_type_id', '=', '2') 
                    ->orderByRaw('units.nama DESC') 
                    ->pluck('units.nama'); 
 
        // dd($nama_fakultas); 
 
        $units = Booking::select(\DB::raw("COUNT(*) as count")) 
                    ->join('units', 'units.id', '=', 'bookings.unit_id') 
                    ->where('units.unit_type_id', '=', '3') 
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                    ->groupBy(\DB::raw('units.nama')) 
                    ->orderByRaw('count DESC') 
                    ->limit(5) 
                    ->pluck('count'); 
 
        $nama_unit = Booking::select(\DB::raw("COUNT(*) as count, units.nama")) 
                    ->join('units', 'units.id', '=', 'bookings.unit_id') 
                    ->where('units.unit_type_id', '=', '3') 
                    ->groupBy(\DB::raw('units.nama')) 
                    ->orderByRaw('count DESC') 
                    ->limit(5) 
                    ->pluck('units.nama'); 
         
        // sivitas 
        $dosen = Booking::select(\DB::raw("COUNT(*) as count")) 
                    ->join('users', 'users.id', '=', 'bookings.user_id') 
                    ->join('groups', 'groups.id', '=', 'users.group_id') 
                    ->where('groups.id', '=', '1') 
                    ->orWhere('groups.id', '=', '4') 
                    ->groupBy(\DB::raw('groups.nama')) 
                    ->pluck('count'); 
 
        $tendik = Booking::select(\DB::raw("COUNT(*) as count")) 
                    ->join('users', 'users.id', '=', 'bookings.user_id') 
                    ->join('groups', 'groups.id', '=', 'users.group_id') 
                    ->where('groups.id', '=', '2') 
                    ->orWhere('groups.id', '=', '5') 
                    ->groupBy(\DB::raw('groups.nama')) 
                    ->pluck('count'); 
 
        $mahasiswa = Booking::select(\DB::raw("COUNT(*) as count")) 
                    ->join('users', 'users.id', '=', 'bookings.user_id') 
                    ->join('groups', 'groups.id', '=', 'users.group_id') 
                    ->where('groups.id', '=', '3') 
                    ->groupBy(\DB::raw('groups.nama')) 
                    ->pluck('count'); 
 
        //meeting  
        $test = 
Booking::select(\DB::raw("CONVERT(SUM(time_to_sec(timediff(bookings.waktu_akhir, 
bookings.waktu_mulai)) / 60), SIGNED) as waktu")) 
                    ->join('units', 'units.id', '=', 'bookings.unit_id') 
                    ->groupBy(\DB::raw('units.nama')) 
                    ->orderByRaw('waktu DESC') 
                    ->limit(5) 
                    ->pluck('waktu'); 
 
        $nama_test = 
Booking::select(\DB::raw("CONVERT(SUM(time_to_sec(timediff(bookings.waktu_akhir, 
bookings.waktu_mulai)) / 60), SIGNED) as waktu, units.nama")) 
                    ->join('units', 'units.id', '=', 'bookings.unit_id') 
                    ->groupBy(\DB::raw('units.nama')) 
                    ->orderByRaw('waktu DESC') 
                    ->limit(5) 
                    ->pluck('units.nama'); 
 




                'dosen', 'tendik', 'mahasiswa', 'test', 'nama_test', 'nama_booking' 
                ,'nama_departemen', 'nama_fakultas', 'nama_unit')); 
 
    } 
     
 
 
b. Booking controller Lapisan ini berguna untuk kelola booking meeting ataupun 
webinar, mulai dari menampilkan form booking baru,  simpan booking baru, form 
booking edit, simpan editan booking, tampilkan sebuah booking, hapus booking, 
verifikasi/tolak booking sebagai admin, melihat daftar data booking, melihat 
jadwal booking. Berikut adalah potongan code pada booking controller 
    // Show new booking form 
    function viewNewBooking($tipe_zoom, Request $request) 
    { 
        BookingController::abortIfMeetingMahasiswa($tipe_zoom); 
        $booking = new Booking(); 
        $booking->setUserFields(Auth::id()); 
        $units = Unit::getDefault(); 
        $unitTypes = UnitType::get(); 
        $booking_times = null; 
        $kategoris = Kategori::get(); 
        $isAdmin = User::findOrLogout(Auth::id())->isAdmin(); 
 
        return view('booking.form', compact(['booking', 'units', 'unitTypes', 
'booking_times', 'kategoris', 'tipe_zoom', 'isAdmin'])); 
    } 
 
    // Save a new booking 
    function saveNewBooking($tipe_zoom, NewBookingRequest $request) 
    { 
        BookingController::abortIfMeetingMahasiswa($tipe_zoom); 
        $booking = new Booking(); 
        $booking->setUserId(Auth::id()); 
        $booking->saveFromRequest($tipe_zoom, $request); 
 
        try { 
            EmailHelper::notifyAdminNewBooking($booking, $request, $tipe_zoom); 
        } catch (\Throwable $th) { 
        } 
 
        $id = $booking['id']; 
        return redirect()->route('booking.view', compact(['tipe_zoom', 'id'])); 
    } 
 
    // View edit booking form 
    function viewEditBooking($tipe_zoom, $id) 
    { 
        BookingController::abortIfMeetingMahasiswa($tipe_zoom); 
        $booking = Booking::findOrFail($id); 
        $booking->abortIfVerified(); 
        $booking->setUserFields($booking->user_id); 
        $booking->unit_type_id = Unit::getTypeIdById($booking->unit_id); 
        $units = Unit::getDefault(); 
        $unitTypes = UnitType::get(); 
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        $booking_times = $booking->getTimes(); 
        $kategoris = Kategori::get(); 
        $isAdmin = User::findOrLogout(Auth::id())->isAdmin(); 
 
        return view('booking.form', compact(['booking', 'units', 'unitTypes', 
'booking_times', 'kategoris', 'tipe_zoom', 'isAdmin'])); 
    } 
 
    // Save an edited booking 
    function saveEditBooking($tipe_zoom, EditBookingRequest $request) 
    { 
        BookingController::abortIfMeetingMahasiswa($tipe_zoom); 
        $booking = Booking::findOrFail($request['id']); 
        $booking->abortIfVerified(); 
        $booking->saveFromRequest($tipe_zoom, $request); 
 
        $id = $request['id']; 
        return redirect()->route('booking.view', compact(['tipe_zoom', 'id'])); 
    } 
 
    // View a booking 
    function viewBooking($tipe_zoom, $id) 
    { 
        $booking = Booking::findOrFail($id); 
        $booking->setOrgFields($booking['unit_id']); 
        if (Auth::check()) { 
            $isAdmin = User::findOrLogout(Auth::id())->isAdmin(); 
            $isOwner = $booking->isOwner(Auth::id()); 
            $admins = User::getAdminDPTSIDropdownOptions(); 
            if ($isAdmin || $isOwner) { 
                $booking->setUserFields($booking['user_id']); 
                $booking->setAdminFields($booking['admin_id']); 
            } 
        } else { 
            $isAdmin = false; 
            $isOwner = false; 
            $admins = null; 
        } 
        $booking_times = $booking->getTimes(); 
        return view('booking.view', 
            compact(['booking', 'booking_times', 'admins', 'tipe_zoom', 'isOwner', 
'isAdmin']) 
        ); 
    } 
 
    // verify a booking as admin 
    function verifyBooking($tipe_zoom, VerifyBookingRequest $request) 
    { 
        $booking = Booking::findorfail($request->id); 
        $booking->verifyBooking($request->verify); 
        $returnMessage = "empty"; 
        if ($booking->checkApproved()) { 
            $booking->disetujui = true; 
            $booking->deskripsi_disetujui = ""; 
 
            $book_times = BookingTime::where('booking_id', $booking->id) 
                ->orderBy('waktu_mulai') 




            try { 
                ZoomAPIHelper::createFromBookingTimes($book_times, $booking); 
            } catch (Exception $err) { 
                return redirect()->back()->withErrors([ 
                    $err->getMessage() 
                ]); 
            } 
 
            $returnMessage = 'Booking berhasil dibuat dan sudah diemailkan ke user'; 
        } else { 
            $booking->disetujui = false; 
            $booking->deskripsi_disetujui = $request->alasan; 
            $email = $booking->user->email; 
 
            try { 
                EmailHelper::notifyBookingDenied($booking, $email, $tipe_zoom); 
            } catch (\Throwable $th) { 
                return redirect()->back()->withErrors([ 
                    "Booking ditolak, tetapi email ke user tidak terkirim!" 
                ]); 
            } 
 
            $returnMessage = 'Booking ditolak! User sudah diberitahu lewat email'; 
        } 
        $booking->admin_id = $request->adminDPTSI?:null; 
        $booking->save(); 
        return redirect()->back()->with('message', $returnMessage); 
    } 
 
    // Get booking data owned by user 
    function listBookingData($tipe_zoom) 
    { 
        BookingController::abortIfMeetingMahasiswa($tipe_zoom); 
        $model = Booking::viewBookingList($tipe_zoom, Auth::id()) 
            ->newQuery(); 
 
        return DataTables::eloquent($model) 
            ->filterColumn('sub.disetujui', function ($query, $keyword) { 
                $keyword = strtolower($keyword); 
                if ($keyword == 'disetujui') { 
                    $query->where('sub.disetujui', true); 
                } else if ($keyword == 'ditolak') { 
                    $query->where('sub.disetujui', false); 
                } else if ($keyword == 'menunggu konfirmasi') { 
                    $query->whereNull('sub.disetujui'); 
                } 
            }) 
            ->toJson(); 
    } 
 
    // Show booking table owned by user 
    function waitingListBooking($tipe_zoom) 
    { 
        BookingController::abortIfMeetingMahasiswa($tipe_zoom); 
        return view('booking.table', compact(['tipe_zoom'])); 




    // Delete a given booking 
    function deleteBooking($tipe_zoom, Request $request) 
    { 
        BookingController::abortIfMeetingMahasiswa($tipe_zoom); 
        $id = $request['id']; 
        Booking::destroy($id); 
 
        return redirect()->route('booking.list', compact(['tipe_zoom'])); 
    } 
 
    // Delete a given booking as admin 
    function adminDeleteBooking($tipe_zoom, Request $request) 
    { 
        $id = $request['id']; 
        Booking::destroy($id); 
 
        return redirect()->route('admin.list', compact(['tipe_zoom'])); 
    } 
 
    // Get booking list data as Admin 
    function adminListBookingData($tipe_zoom) 
    { 
        $model = Booking::viewBookingList($tipe_zoom) 
            ->newQuery(); 
 
        return DataTables::eloquent($model) 
            ->filterColumn('sub.disetujui', function ($query, $keyword) { 
                $keyword = strtolower($keyword); 
                if ($keyword == 'disetujui') { 
                    $query->where('sub.disetujui', true); 
                } else if ($keyword == 'ditolak') { 
                    $query->where('sub.disetujui', false); 
                } else if ($keyword == 'menunggu konfirmasi') { 
                    $query->whereNull('sub.disetujui'); 
                } 
            }) 
            ->toJson(); 
    } 
 
    // Show booking list table as Admin 
    function adminListBooking($tipe_zoom) 
    { 
        return view('admin.table', compact(['tipe_zoom'])); 




    // Get booking data for calendar event 
    function getEvents(Request $request) { 
        $bookings = Booking::join('booking_times as bt', 'bt.booking_id', '=', 
'bookings.id') 
            ->where('bookings.disetujui', true) 
            ->where('bt.waktu_mulai', '>=', $request->start) 
            ->where('bt.waktu_mulai', '<=', $request->end) 
            ->get([ 
                'bookings.id', 
                'nama_acara as title', 
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                'bt.waktu_mulai as start', 
                'bt.waktu_akhir as end', 
                'gladi', 
                'bt.tipe_zoom', 
            ]); 
        foreach ($bookings as $booking) { 
            $tipe_zoom = $booking['tipe_zoom']; 
            $id = $booking['id']; 
            if ($tipe_zoom == 'webinar') { 
                $booking['color'] = "#fae9e8"; 
                $booking['textColor'] = "#000000"; 
                $booking['url'] = route('booking.view', compact(['tipe_zoom', 'id'])); 
            } else if ($tipe_zoom == 'meeting') { 
                $booking['color'] = "#e0fffe"; 
                $booking['textColor'] = "#000000"; 
                $booking['url'] = route('booking.view', compact(['tipe_zoom', 'id'])); 
            } 
            if ($booking['gladi']) $booking['title'] = "Gladi: {$booking['title']}"; 
            // Force timezone to Asia/Jakarta 
            $booking['start'] = Carbon::parse($booking['start'])->addHours(7); 
            $booking['end'] = Carbon::parse($booking['end'])->addHours(7); 
        } 
 
        return json_encode($bookings); 
    } 
 
 
c. Unit controller Lapisan ini berguna untuk kelola unit, melihat daftar unit, membuat 
unit baru, menghapus unit. Berikut adalah potongan code pada unit controller 
    // Get unit data 
    function viewUnitData() { 
        $model = Unit::viewUnitBuilder()->newQuery(); 
 
        return DataTables::eloquent($model) 
            ->filterColumn('unit_types.id', function($query, $keyword) { 
                $query->whereRaw("unit_types.id = ?", [$keyword]); 
            })->toJson(); 
    } 
 
    // View unit table 
    function viewUnit(Request $request) { 
        $units = Unit::viewUnitBuilder() 
            ->orderBy('units.id') 
            ->paginate('10'); 
 
        $types = UnitType::get(); 
        $length = Unit::count(); 
        return view('admin.unit.view', compact('units', 'types', 'length')); 
    } 
 
    // Save new unit 
    function addUnit(Request $request) { 
        $this->validate($request, [ 
            'unitNama' => 'required|string|max:254', 
            'unitType' => 'required|numeric', 
        ]); 
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        $unit = new Unit(); 
        $unit->nama = $request->unitNama; 
        $unit_nama = $unit->nama; 
        $unit->unit_type_id = $request->unitType; 
        $unit->save(); 
        $unit_type = UnitType::findOrFail($request->unitType)->nama; 
 
        return redirect()->route('admin.unit.view')->with('message', "added 
\"{$unit_nama}\" with type \"{$unit_type}\""); 
    } 
 
    // Delete unit 
    function delUnit($id) { 
        $unit = Unit::findOrFail($id); 
        $unit_nama = $unit->nama; 
        $unit_type = UnitType::findOrFail($unit->unit_type_id)->nama; 
        $unit->delete(); 
        return redirect()->route('admin.unit.view')->with('message', "deleted 
\"{$unit_nama}\" with type \"{$unit_type}\""); 
    } 
 
    // View unit booking form 
    function viewEditUnit($id) { 
        $unit = Unit::findOrFail($id); 
        $types = UnitType::get(); 
        return view('admin.unit.edit', compact('unit','types')); 
    } 
 
    // Save edited unit 
    function saveEditUnit($id, Request $request) { 
        $unit = Unit::findOrFail($id); 
        $unit->nama = $request->unitNama; 
        $unit_nama = $unit->nama; 
        $unit->unit_type_id = $request->unitType; 
        $unit->save(); 
        $unit_type = UnitType::findOrFail($request->unitType)->nama; 
        return redirect()->route('admin.unit.view')->with('message', "deleted 
\"{$unit_nama}\" with type \"{$unit_type}\""); 
    } 
 
 
d. User controller Lapisan ini berguna untuk kelola user, melihat daftar user, 
membuat user baru, menghapus user, set sebagai admin, set sebagai verifier. 
Berikut adalah potongan code pada user controller 
 
    // Login menggunakan OIDC 
    function login(Request $request) { 
        OIDCHelper::login(); 
        return redirect('/'); 
    } 
 
    // Logout menggunakan OIDC 
    function logout(Request $request) { 
        OIDCHelper::logout(); 
        return redirect('/'); 
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    } 
 
    /** 
     * If the user is currently redirected from OID login 
     * Redirect user to login route 
     * Else, Show calendar 
     */ 
    function checkLoggingIn(Request $request) { 
        if (empty($request->all())) { 
            return view('calendar.calendar'); 
        } else { 
            return $this->login($request); 
        } 
    } 
 
    // View user table 
    function viewUsersData(Request $request) { 
        $model = User::viewUserBuilder() 
            ->newQuery(); 
 
        return DataTables::eloquent($model) 
            ->filterColumn('is_admin', function($query, $keyword) { 
                if ($keyword == "true") { 
                    $query->where("is_admin", true); 
                } else { 
                    $query->where("is_admin", false); 
                } 
            })->toJson(); 
    } 
 
    // View user table 
    function viewUsers() { 
        return view('admin.users.view'); 
    } 
 
    // Set user as admin 
    function giveAdmin($id) { 
        $user = User::findOrFail($id); 
        $user->is_admin = true; 
        $user->save(); 
        return redirect()->route('admin.users.view')->with('message', "{$user->nama} 
aktif sebagai admin"); 
    } 
 
    // Set admin as user 
    function revokeAdmin($id) { 
        if ($id == auth()->id()) {return "Anda tidak bisa menonaktifkan akun anda 
sendiri";} 
        $user = User::findOrFail($id); 
        $user->is_admin = false; 
        $user->save(); 
        return redirect()->route('admin.users.view')->with('message', "{$user->nama} 
non-aktif sebagai admin"); 
    } 
 
    // Set user as a verifier 
    function giveVerifier($id) { 
        $user = User::findOrFail($id); 
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        $user->verifier = true; 
        $user->save(); 
        return redirect()->route('admin.users.view')->with('message', "{$user->nama} 
set sebagai verifier"); 
    } 
 
    // remove user as a verifier 
    function revokeVerifier($id) { 
        if ($id == auth()->id()) {return "Anda tidak bisa menonaktifkan akun anda 
sendiri";} 
        $user = User::findOrFail($id); 
        $user->verifier = false; 
        $user->save(); 
        return redirect()->route('admin.users.view')->with('message', "{$user->nama} 
set sebagai verifier"); 







5.3  Implementasi Antarmuka Pengguna 
a. Halaman untuk user 
Gambar 5.2 berisi tampilan antarmuka awal sekaligus menampilkan isian 
form berisi field username dan password serta tombol ‘Sign in’ yang bertujuan 
supaya para pengguna dapat melakukan login ke sistem menggunakan akunnya. 
 
Gambar 5.2 Halaman Login  
 
Gambar 5.3 berisi tampilan antarmuka menunjukkan semua booking 
webinar atau meeting yang sudah dijadwalkan di webinar ITS. Detail dari booking 
yang ditampilkan juga dapat dilihat dengan di click. 
 
Gambar 5.3 Halaman Jadwal Webinar ITS 
 
Gambar 5.4 Menampilkan saat user mau membuat webinar baru, pertama 
data dari user akan ditampilkan sebagai PIC dari booking, tombol next untuk 




Gambar 5.4 Halaman Booking Webinar ITS Data PIC 
 
Gambar 5.5 Menampilkan form booking. User dapat mengisi form sesuai 
ketentuan booking yang diperlukan. Dari kategori acara, nama acara, 







Gambar 5.5 Halaman form booking 
 
b. Halaman untuk admin 
Gambar 5.6 Menampilkan grafik statistik Webinar ITS untuk admin 




Gambar 5.6 Halaman grafik Webinar ITS 
 
Gambar 5.7 Menampilkan daftar semua booking khusus untuk admin, 
admin bisa menampilkan, mengedit, menghapus booking. Daftar bisa di sortir dan 
di filter dengan keyword. 
 
 




Gambar 5.8 Menampilkan daftar semua user untuk admin, set user menjadi 
admin, set admin sebagai user, set user menjadi verifier. Daftar bisa di sortir dan 
di filter dengan keyword. 
 
Gambar 5.8 Halaman daftar semua user 
 
Gambar 5.9 Menampilkan daftar semua unit untuk admin, menghapus, 
mengedit, dan membuat unit baru. Daftar bisa di sortir dan di filter dengan 
keyword. 
 
Gambar 5.9 Halaman daftar semua unit 
 
Gambar 5.10 Menampilkan daftar semua host account untuk admin. Daftar 




Gambar 5.10 Halaman daftar semua host account 
 
Gambar 5.11 Menampilkan form mengunduh laporan untuk admin. 
Laporan yang diunduh dapat difilter dengan jangka waktu, dan kategori dan status 
booking. 
 




















PENGUJIAN DAN EVALUASI 
 
Bab ini menjelaskan tahap uji coba dilakukan terhadap Aplikasi Webinar ITS. 
Pengujian dilakukan untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang dibangun dan 
kesesuaian hasil eksekusi perangkat lunak dengan analisis dan perancangan perangkat 
lunak. 
 
6.1. Tujuan Pengujian 
Pengujian dilakukan terhadap Aplikasi Webinar ITS guna menguji kesesuaian dan 
ketepatan fungsionalitas dari seluruh sistem aplikasi 
 
6.2. Kriteria Pengujian 
Penilaian atas pencapaian tujuan pengujian didapatkan dengan memerhatikan 
beberapa hasil yang diharapkan berikut ini: 
a. Kemampuan aplikasi menampilkan berbagai form mulai dari form login, form 
booking webinar dan zoom meeting, serta form export laporan, hingga detail booking. 
b. Kemampuan aplikasi untuk menyimpan progress pengisian data dengan secara 
otomatis pengguna dapat melanjutkan pengisian data baru sementara pengisian sebelumnya 
masih tersimpan dan juga dapat diperbarui. 
c. Kemampuan aplikasi memenuhi kebutuhan lainnya, yaitu mencari data dengan filter 
pada tabel, mengurutkan data pada kolom tabel tertentu, serta mengunduh data. 
d. Kesesuaian dalam memenuhi kebutuhan non-fungsional aplikasi, yaitu: 
• Pengaksesan sistem dari area yang terhubung internet 
• Sistem memiliki tampilan (antarmuka) yang mudah dipahami 
 
6.3. Skenario Pengujian 
Skenario pengujian dilakukan dengan melakukan peran sebagai admin, dosen atau 
tendik, serta mahasiswa yang akan menjalankan fitur-fitur dan seluruh kebutuhan 




a. Admin melakukan login. 
b. Admin melihat grafik webinar ITS. 
c. Admin melihat jadwal webinar ITS. 
d. Admin melihat daftar data booking webinar. 
e. Admin melihat detail data booking webinar. 
f. Admin melihat daftar data booking zoom meeting. 
g. Admin melihat detail data booking zoom meeting. 
h. Admin melakukan verifikasi data booking. 
i. Admin melakukan tolak data booking. 
j. Admin melihat daftar data unit. 
k. Admin menambah data unit. 
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l. Admin melakukan edit data unit. 
m. Admin menghapus data unit. 
n. Admin melihat daftar data user. 
o. Admin mengubah status user. 
p. Admin melihat daftar data host. 
q. Admin mengunduh laporan. 
r. Admin keluar (logout) dari akunnya. 
 
6.3.2. Dosen atau Tendik 
a. Dosen atau Tendik melakukan login. 
b. Dosen atau Tendik melihat grafik webinar ITS. 
c. Dosen atau Tendik melihat jadwal webinar ITS. 
d. Dosen atau Tendik mengisi formulir data booking webinar. 
e. Dosen atau Tendik mengisi formulir data booking zoom meeting. 
f. Dosen atau Tendik melihat daftar data booking webinar. 
g. Dosen atau Tendik melihat detail data booking webinar. 
h. Dosen atau Tendik melakukan edit data booking webinar. 
i. Dosen atau Tendik menghapus data booking webinar. 
j. Dosen atau Tendik melihat daftar data booking zoom meeting. 
k. Dosen atau Tendik melihat detail data booking zoom meeting. 
l. Dosen atau Tendik melakukan edit data booking zoom meeting. 
m. Dosen atau Tendik menghapus data booking zoom meeting. 
n. Dosen atau Tendik keluar (logout) dari akunnya. 
 
 6.3.2. Mahasiswa 
a. Mahasiswa melakukan login. 
b.  Mahasiswa melihat grafik webinar ITS. 
c. Mahasiswa jadwal webinar ITS. 
d.  Mahasiswa mengisi formulir data booking webinar. 
e. Mahasiswa melihat daftar data booking webinar. 
f.  Mahasiswa melihat detail data booking webinar. 
g. Mahasiswa melakukan edit data booking webinar. 
h.  Mahasiswa menghapus data booking webinar. 
i. Mahasiswa keluar (logout) dari akunnya. 
 
6.4. Evaluasi Pengujian 
Hasil pengujian dilakukan terhadap pengamatan mengenai perilaku sistem 
Aplikasi Webinar ITS terhadap kasus skenario uji coba. Pengujian dilakukan oleh pihak 
pengembang, pengguna, dan pembimbing lapangan. Tabel 6.1 menjelaskan hasil uji coba 







Tabel 6.1 Hasil Evaluasi Pengujian Aplikasi Webinar ITS 
Kriteria Pengujian Hasil Pengujian 
Melakukan login Terpenuhi 
Melihat grafik webinar ITS Terpenuhi 
Melihat jadwal webinar ITS Terpenuhi 
Mengisi formulir data booking webinar Terpenuhi 
Mengisi formulir data booking zoom meeting Terpenuhi 
Melihat daftar data booking webinar Terpenuhi 
Melihat detail data booking webinar Terpenuhi 
Melakukan edit data booking webinar Terpenuhi 
Menghapus data booking webinar Terpenuhi 
Melihat daftar data booking zoom meeting Terpenuhi 
Melihat detail data booking zoom meeting Terpenuhi 
Melakukan edit data booking zoom meeting Terpenuhi 
Menghapus data booking zoom meeting Terpenuhi 
Melakukan verifikasi data booking Terpenuhi 
Melakukan tolak data booking Terpenuhi 
Melihat daftar data unit Terpenuhi 
Menambah data unit Terpenuhi 
Melakukan edit data unit Terpenuhi 
Menghapus data unit Terpenuhi 
Melihat daftar data user Terpenuhi 
Mengubah status user Terpenuhi 
Melihat daftar data host Terpenuhi 
Mengunduh laporan Terpenuhi 










KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapat setelah melakukan pengembangan aplikasi pada 
kegiatan KP di DPTSI adalah sebagai berikut: 
• Aplikasi yang dibangun berguna untuk membantu penyewaan webinar dan zoom 
meeting yang digunakan oleh sivitas akademika ITS. 
• Dengan adanya Aplikasi Webinar ITS, admin dapat memantau progress penyewaan 
webinar dan zoom meeting bagi sivitas akademika ITS, serta dapat melakukan 
pendataan pada penyewaan webinar dan zoom meeting. Di samping itu, sivitas 
akademika ITS juga dipermudah dengan adanya aplikasi ini.  Mereka dapat 
melakukan penyewaan webinar dan zoom meeting dengan mudah. 
 
7.2. Saran 
 Berikut ini adalah saran yang penulis berikan untuk arah perkembangan selanjutnya 
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